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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan akuntabilitas
publik baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja
organisasi sektor publik pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.  
Populasi penelitian ini adalah institusi/lembaga, yaitu SKPK (Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten) yang meliputi kantor, dinas dan badan yang ada di
Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 28 SKPK. Setiap SKPK terdiri dari 3 (tiga)
orang yang akan dijadikan responden yaitu Kepala SKPK, PPK (Pejabat
Penatausahaan Keuangan), dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
sebagai responden penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data
primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan
teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik penyebaran
kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear
Berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran,
kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik baik
secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja
organisasi sektor publik pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
Kata kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, 
Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Kinerja Organisasi
Sektor Publik. 
